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No Editorial do primeiro número da Revista da ALESDE, em setembro de 2011, demonstramos que o 
principal objetivo dessa empreitada seria promover e disseminar os estudos latino-americanos do esporte. O 
lançamento da primeira edição, com um número surpreendentemente positivo de acesso às publicações, indica 
que os esforços estão sendo recompensados e, atrevemo-nos a dizer, que os objetivos começam a ser alcançados. 
Isso nos coloca um desafio ainda maior, de manter a qualidade e expectativas para todos os números, incluindo o 
presente.  
Os últimos seis meses foram de grande valia para iniciar a consolidação deste periódico. O primeiro 
ponto fundamental foi o suporte dado pelos autores e leitores, ou seja, aqueles que são a razão de existir da 
Revista. O segundo ponto, de contorno institucional, foi a confirmação do número do ISSN (2238-0000), para o 
qual recebemos o suporte do Sistema de Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do Paraná. E o terceiro 
ponto foi o interesse de autores de diversos países em enviar suas colaborações e compor o corpo editorial, 
delineando o perfil que aqui se apresenta. 
É nesse contexto de satisfação, consciência dos desafios e compromisso que convidamos nossos leitores 
para acessar as abordagens de autores do Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela em diferentes debates temáticos, 
metodológicos e teóricos presentes nesse segundo número da Revista da ALESDE.  
Na oportunidade, reforçamos os agradecimentos às pessoas que acreditam no trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela ALESDE, através de sua Revista, que contribuíram ao submeterem seus artigos, pareceres e 
edições, imprescindíveis para o presente número. Desejamos uma ótima leitura! 
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